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hegoldást egy átfogó állami vizsgálatban látom. A vizsgálóbizottság :meg-
hallgathatná a Történész  Körön előadást tartott vilá ghirü akadémikusokat,  
egyetemi tanárokat, magyarországi 'és külföldi kutatókat /akik egyébként  
egyetemi vagy akadémiai munkahellyel :rendelkező, rendszeresen publikáló  
tudósok/, ,rajtuk kivül r yilvánvaldan .peg kellene hallgatni a Történész : 
Körre járó több azaz : szegedi o gyetemi stat és főiskolcst. Erre azért volna  
szükség, hogy a' Történész Körön résztvevők :vé1ora nye alapján alkosson  
képet a bizottság. A Történész Kör e 1977 éta müködik, rem4lep,, hogy jövő  
ilyenkor megünnepelhetjük az, alakulás fél$vtizedes jubileuná.t. Annál is  
inkább, mert különben le kellene mondani több külföldi. magyar marxista  
történésznek küldott meghivásunkat. ;  
halltatói-éktatéi vc le 	c si rendszerről mi a vólemcn ed?  
Ha az egyetemi deL:okráciat 100 eN segnek tekintjük, akkor a hallgatói- 
. oktatói véleményezési rendszer ebből egy, bar nagyon fontos egység. E :-
.lókeztátnék a .Mester és M .rgaritából , az Irószöveteőg--beli büfé; heringjé-
nek történetére; Az ördögi; a büfében romlott heringéi kapott; . a kérdőre-
vonáskor az árustól azt a válszt kapta.:. kisem, oz egy II. oszt. frissese 
gü heri.ng, Erre ,ráz 'ördög azt válszolta, hogy I. vagy II. oszt frissesó-
gü hering nem létezik; vagy friss az, vagy romlott.  Igy gondolkodou ;:n  
az. e;yoteni . demokráciáról is, vagy mind a 100 egysége megvan, vagy a meg-
lévők sem érnek ;sokat, Mégis fontosnak  tartom a hallgatói-oktatói vélemé-
nyezési rendszert, mert ez is alapot teremthet további demokratikus . fó-
rumok' létrehózására. Mert további, a meglevőknél több demokratikus fő-
rumra van szükség ahhoz, ho gy a bé szélget ;günk elején szóba került fel-
vállalásokat is nyugodt, alkotó légkörit munkával tei j esithessük.  
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szervezet anyagát olvashatjátok.  
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Az Aud.Maxi melletti falfúj ságon az Információs alapszer -- 
OLVASTUK Falus Róbert irását /Élet' és bölcsészkar/ a ' Kritika  
4. számában. Ebből. idézünk égy *rOs .zlet .et: "Tul a gazdasági  
szempontokon, szukségsz'erü és fájdalmas erkölcsi következményei  
vannak; a pályaválasztási .torzulásoknak: sok fiatalunkban,  rendül 
meg a; :hit, hagy érdemes ' volt-e öt. ' évén ' át .keményen dolgoznia,, e 
nem .kevesükben burjánzik ki `politikai ..közönyi vaiy ellenzékies-  
kedós. is ., ha azt tapasztalja, hogy nincs rá szükseg.." 
